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ABSTRACT 
 
 
 
Object recognition is spread across too many fields such as industrial, image 
retrieval and medical models.  A human being can identify the objects with high 
performance and professionalism; on the other hand, a machine facing difficultly and 
effort to identify the object.  In order to facilitate the process of identifying and 
analyzing objects easily using the machine, researchers worked hard to create new 
technologies and develop technologies that already exist for this purpose.  The 
boundaries of computer vision are especially challenged by partial occluded object 
recognition.  The aim of our research is to propose an algorithm using to recognize 
the partially occluded objects in two different cases: an object missing some part and 
objects are overlapping each other.  The dataset that used in this research is silhouette 
images; we chose 60 images to represent the occluded object which missing part of 
the object.  These images divided into three categories according to the percentages 
of the occlusion, and overlapping objects contains 36 images (each scene contains 
two objects).  We collected those images from the MPEG-7 dataset downloaded it 
from the Internet.  Adaptive Window is the purpose technique for extracting the 
features.  Dynamic Time Warping (DTW) works for matching between objects.  
Orientation field is used to calculate the angle of a window's fragment.  Algorithm 
goes through multiple stages, starting with the pre-processing through extract 
features from images and ends by comparing the images that enable us to obtain 
results of the matching, performance and efficiency of this algorithm. The 
experiments results demonstrate that the proposed algorithm is robust to identify 
missing and overlapping objects and it can work with strength occlusion.
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ABSTRAK 
 
 
 
 Pengecaman objek telah tersebar meluas dalam banyak bidang seperti 
industri, dapatan semula imej dan model perubatan.  Manusia dapat mengenalpasti 
objek dengan mudah secara profesional.  Sebaliknya, mesin menghadapi kesukaran 
dalam usaha untuk mengenalpasti objek.  Dalam usaha memudahkan proses 
pengenalpastian dan penganalisaan objek dengan menggunakan mesin, para 
penyelidik telah berusaha sama ada mencipta teknologi baru atau membangunkan 
teknologi sedia ada.  Sempadan penglihatan komputer terutamanya dicabar oleh 
pengecaman objek oklusi separa  Tujuan kajian ini adalah untuk mencadangkan 
algoritma yang akan digunakan untuk mengenalpasti objek oklusi separa dalam dua 
kes berlainan: objek yang hilang beberapa bahagian dan objek yang bertindan antara 
satu sama lain.  Set data yang digunakan dalam kajian ini adalah imej bayang.  Kami 
memilih 60 imej untuk mewakili objek oklusi yang hilang beberapa bahagian.  Imej-
imej ini dibahagikan kepada tiga kategori berdasarkan peratus oklusi.  Objek 
bertindan mengandungi 36 imej (dengan setiap adegan mengandungi dua objek).  
Kami mengumpulkan imej-imej tersebut daripada set data MPEG-7 yang dimuat 
turun daripada internet. Tetingkap Penyesuaian digunakan untuk mengekstrak ciri-
ciri objek.  Lengkungan Masa Dinamik (DTW) berfungsi untuk memadankan objek.  
Medan Orientasi digunakan untuk mengira sudut kepingan tetingkap.  Algoritma 
melalui beberapa peringkat, bermula dengan pra-pemprosesan melalui pengekstrakan 
ciri-ciri daripada imej dan diakhiri dengan perbandingan imej yang membolehkan 
kami memperolehi keputusan padanan, prestasi dan keberkesanan algoritma ini.  
Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa algoritma cadangan adalah kukuh 
dalam mengenalpasti objek yang hilang dan bertindan, selain boleh bekerja dengan 
kekuatan oklusi. 
 
